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Βασική προϋπόθεση πριν προχωρήσουµε
να προστατεύσουµε την εφεύρεση µας…
 ∆εν αποκαλύπτουµε µε οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόµενο
της εφεύρεσής µας πριν προβούµε σε κατάθεση αίτησης για
την προστασία της εφεύρεσης µας.
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Μήπως δεν πρέπει να κατοχυρωθεί το επινόηµα;
• Επινοήµατα µικρής διάρκειας
• επινοήµατα που είναι πολύ δύσκολο να αντιγραφούν
• επινοήµατα στα οποία η αντίστροφη µηχανική (reverse engineering) είναι
αδύνατη (κρατούνται µυστικά - trade secrets)
Ο κύβος του Rubik και η Coca-Cola
δεν έχουν δίπλωµα ευρεσιτεχνίας!
Σε κάθε περίπτωση δεν βγαίνουµε στον πόλεµο (αγορά) χωρίς όπλα !
∆εν χρειάζεται να κατοχυρώσουµε όταν έχουµε:
Σε άλλες περιπτώσεις µπορεί να δηµοσιεύουµε σκοπίµως τα επιτεύγµατά µας για να
εµποδίσουµε τον ανταγωνισµό να προστατεύσει τα δικά του στον τοµέα µας
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Μόνο 1 από τα 20 επινοήµατα γίνεται επιτυχηµένο προϊόν …
Ποιες είναι οι πιθανότητες για να πετύχει µια εφεύρεση;
Οι εφευρέσεις είναι σοβαρή υπόθεση!
Από 1.500.000 εφευρέσεις µόνο οι 3.000 στέκονται εµπορικά…
Μόνο 2 στα 100 διπλώµατα ευρεσιτεχνίας αποφέρουν σηµαντικά χρήµατα …
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Τι µπορεί να προστατευθεί;
∆ίπλωµα ευρεσιτεχνίας
(Βιοµηχανικό) Σχέδιο ή Υπόδειγµα
Copyright
Εµπορικό σήµα
Βιοµηχανικά µυστικά (Trade secrets)
• ολόκληρος ο µηχανισµός λειτουργίας του ή τα επιµέρους µέρη του
• η µέθοδος συναρµολόγησής του
• τα νέα υλικά από τα οποία αποτελείται
• το ενσωµατωµένο λογισµικό για τη λειτουργία του
• το σχήµα του, η εµφάνισή του
• το software αυτό καθεαυτό
• τα εγχειρίδια λειτουργίας του
• τα εγχειρίδια επισκευής του
• η θερµοκρασία µπρουτζοκόλλησης στα στηρίγµατα
ανάρτησης του µηχανισµού
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International Business Machines Corp
Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.
Canon Kabushiki Kaisha
Hewlett-Packard Dev. Corp. LP
Micron Technology, Inc. 
Samsung Electronics Co. Ltd.
Intel Corporation
Hitachi, Ltd.
Sony Corporation
Toshiba Corporation
U.S. Government (ARMY/NAVY/NASA/H&HS)
Οι 10 µεγαλύτεροι καταθέτες για το 2008 στο
U.S.P.T.O.
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Columbia/Cornell/Florida
Massachusetts Institute of Technology
University of Texas
Wisconsin Alumni Research Foundation
California Institute of Technology
Stanford University
University of Michigan
Johns Hopkins University
Institut Francais du Petrole
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University of California, The Regents
Τα 10 Αµερικάνικα Πανεπιστήµια µε τις
περισσότερες καταθέσεις ∆.Ε. στο U.S.P.T.O. για το
2008
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Τρία βασικά βήµατα
για την προστασία των εφευρέσεων
1ο βήµα: (Προ)έρευνα τεχνολογικής πληροφόρησης (τι προϋπάρχει σχετικά µε την εφεύρεση, 
ποια είναι η στάθµη της τεχνικής)
2ο βήµα: Κατάθεση αίτησης για προστασία στην Ελλάδα µε επιλογή Έκθεσης
Έρευνας µε Αιτιολογηµένη Γνώµη (φθηνή και γρήγορη διαδικασία) 
3ο βήµα: Κατάθεση Ευρωπαϊκής αίτησης ή αίτησης για PCT
µε ταυτόχρονη επίκληση Ελληνικής προτεραιότητας
(πιο δαπανηρή και πιο χρονοβόρα διαδικασία)
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ΠΩΣ προστατεύεται µια εφεύρεση;
µε:
• ∆ίπλωµα ευρεσιτεχνίας
• Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας
• (Βιοµηχανικό) Σχέδιο ή Υπόδειγµα
• άλλο (π.χ. Τοπογραφία Ηµιαγωγών)
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…στην Ελλάδα?…
…σ’ όλη την Ευρώπη?…
… σ’ όλο τον κόσµο? !!!
ΠΟΥ πρέπει να προστατευθεί µια εφεύρεση;
 Το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει γεωγραφικό χαρακτήρα
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• στις χώρες που αποτελούν την αγορά του προϊόντος της εφεύρεσης
• στις αναπτυσσόµενες αγορές (προοπτική 20ετίας) και
• στις χώρες φθηνής παραγωγής
σε ποιες χώρες;
Το θέµα είναι κατ’ αρχήν οικονοµικό !
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µε ποιο τρόπο;
 πρώτα στην Ελλάδα (π.χ. µε εθνικό ∆.Ε.)
και ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της Έκθεσης Έρευνας (και τα
οικονοµικά µας):
• σε άλλη χώρα (π.χ. Γερµανία, ΗΠΑ, Κορέα, Κίνα, κλπ)
• στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκό ∆.Ε.)
• στον υπόλοιπο κόσµο (∆ιεθνής Αίτηση για ∆.Ε., PCT,  
WIPO)
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Γιατί πρέπει να κατατεθεί πρώτα Ελληνικό ∆.Ε.;
• Επιβάλλεται από το νόµο περί Εθνικής Άµυνας
• Παρέχει «δικαίωµα προτεραιότητας» για καταθέσεις εκτός Ελλάδος
• Μπορεί να δώσει Έκθεση Έρευνας γρήγορα και αξιόπιστα
• Παρέχει ουσιαστικές ενδείξεις για την αξία της εφεύρεσης ή την ανάγκη
τροποποίησης πριν την κατάθεση στο εξωτερικό
• Είναι οικονοµικότερο
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Ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθούν οι εταιρείες;
I. Η θεωρία του ¨Κάστρου και της Τάφρου¨
II. Η θεωρία του ¨∆έντρου και του καµένου ∆άσους¨
III. Η θεωρία του ¨Κυνηγετικού Όπλου¨
IV. Η προσέγγιση της ¨Προοδευτικής Κατοχύρωσης¨
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Η θεωρία του ¨Κάστρου και της Τάφρου¨
∆ηµιουργία ¨κάστρου¨ τεχνολογίας προστατευόµενης από µία
¨τάφρο¨ από ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας (∆Ε) τα οποία κατατίθενται
περίπου ταυτόχρονα.
Προστατεύεται µε ∆Ε ο πυρήνας της εφεύρεσης αλλά και κάθε ορατή
παραλλαγή, µέθοδος κατασκευής και χρήση αυτής.
 Ιδανική στρατηγική για καλά χρηµατοδοτούµενες Startup εταιρείες ή για εισαγωγή στην
αγορά νέου προϊόντος από υπάρχουσα εταιρεία.
Παράδειγµα εταιρείας: Gemstar-TV (NASDAQ):
Έκανε 200 ∆Ε σε µία µόνο τεχνολογία, η οποία θεωρεί ότι θα αποτελέσει τον πυρήνα της
σύγκλισης Interactive TV, internet και προσωπικού Υπολογιστή.
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Η θεωρία του ¨∆έντρου & του Καµένου ∆άσους¨
Επιλογή & προστασία του µεγαλύτερου και ισχυρότερου δέντρου = κατοχύρωση
του πυρήνα της εφεύρεσης
¨Κάψιµο¨ όλων των άλλων δέντρων = δηµοσίευση κάθε άλλης ορατής παράγωγης
ιδέας, παράγωγης τεχνολογίας, εναλλακτικής υλοποίησης και εφαρµογής
 Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις περιορισµένων κεφαλαίων για κατοχύρωση εφευρέσεων και
αναγκαστικής επιλογής
Παραδείγµατα των εταιρειών:
IBM, Hewlett Packard και Xerox οι οποίες διαθέτουν και χρησιµοποιούν τις δικές τους επίσηµες online 
βάσεις δεδοµένων για τις δηµοσιεύσεις.
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Η θεωρία του ¨Κυνηγετικού όπλου¨
Ανάµεσα σε ένα µεγάλο αριθµό εφευρέσεων, που αφορούν διαφορετικά θέµατα, 
θα υπάρξει µία η οποία θα έχει εµπορική επιτυχία.
 Εφαρµόζεται µόνο από µεγάλα και πολύ καλά χρηµατοδοτούµενα τµήµατα R&D.
Παράδειγµα:
Η εταιρεία Mobil Chemicals και οι δεκάδες ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας σε απλά προϊόντα
πολυαιθυλενίου στις δεκαετίες ’70 και ’80 και η τελική επιτυχία των πλαστικών τσαντών µε
¨εγκοπές ανακούφισης τάσεων¨ που έγιναν κατόπιν πρότυπο στη βιοµηχανία.
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Η προσέγγιση της ¨Προοδευτικής κατοχύρωσης¨
Προστασία κάθε νέας παραλλαγής, βελτίωσης ή προσθήκης µιας εφεύρεσης όταν και
εφόσον αυτή προκύψει στη διάρκεια της έρευνας.
 Εύκολος τρόπος ελέγχου του κόστους για την προστασία.
 Η πλέον χρησιµοποιούµενη προσέγγιση από µικροµεσαίες επιχειρήσεις και
µεµονωµένους ερευνητές
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ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Θετικά παραδείγµατα
IBM: 1.7 δις $ έσοδα το 2001 µόνο από άδειες εκµετάλλευσης σε τρίτους
(την 10ετια 92-02 υπέβαλε 22.357 αιτήσεις ∆Ε)
Rambus Inc. (προηγµένη τεχνολογία σύνδεσης µικροτσίπς): 100% των εσόδων από άδειες
εκµετάλλευσης
Πανεπιστήµιο του Stanford: 100 εκ $./έτος από άδειες εκµετάλλευσης
Αρνητικά παραδείγµατα
 Η περίπτωση των IBM – Apple - Microsoft στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών
 Η περίπτωση των συστηµάτων βίντεο Beta της Sony και το VHS
Συµπέρασµα:   Εκείνος που δίνει άδειες εκµετάλλευσης σε τρίτους
καθιερώνει το βιοµηχανικό πρότυπο
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ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
1. Τα µεσαία και ανώτερα στελέχη κάθε επιχείρησης πρέπει να έχουν βασική γνώση του συστήµατος
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, των νόµων που το διέπουν και των κύριων στρατηγικών προστασίας.
2. Είναι απαραίτητο για κάθε επιχείρηση να αναπτύξει κουλτούρα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας και να
την ενσωµατώσει στην καθηµερινή της πρακτική.
3. Η κουλτούρα και οι µηχανισµοί διαχείρισης της Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας πρέπει να αναπτυχθούν
από την ίδρυση της επιχείρησης και πριν αυτή βρεθεί αντιµέτωπη µε δύσκολες καταστάσεις.  
4. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στη διαχείριση της Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας
καθώς το άυλο ενεργητικό των εταιρειών τεχνολογίας (άυλα περιουσιακά στοιχεία  ∆Ε, 
Copyright, Σήµατα) έχει ανέλθει σήµερα στο 62% της κεφαλαιοποίησής τους από το 38% που
ήταν είκοσι χρόνια πριν.
5. Ειδικά για τις εταιρείες Υψηλής Τεχνολογίας το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 85% και συνεχίζει να
αυξάνει.  
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Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
για τους καινοτόµους, τους επιχειρηµατίες, τους εργαζόµενους στο R & D, τους εφευρέτες …
If you can’t sell it, don’t invent it!
…εκτός και αν οι εφευρέσεις είναι το hobby σου!
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Παντανάσσης 5, 15125 Παράδεισος Αµαρουσίου
Τηλ. 210 6183500, 80011-08108 , fax: 210 6819231
www.obi.gr
Ευχαριστώ...
